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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam
penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan:
1. Brand Image berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk.
Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,505 > 1,984).
2. Word Of Mouth (WOM) berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian produk. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung lebih besar dari
ttabel (4,253 > 1,984).
3. Brand Image dan WOM yang dibangun oleh Bakso Son Haji Sony telah
sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Islam, hal tersebut
dilakukan dengan tidak menjiplak, meniru, atau memalsukan nerek. Dan
dalam kegiatan penjualannya Bakso Son Haji Sony telah melaksanakan
sifat shidiq (jujur), sifat amanah (bertanggung jawab) dan fhatanah (dapat
dipercaya). Dalam hal itu Bakso Son Haji Sony terus menjaga
kepercayaan konsumen dengan betul-betul memberikan kualitas
produknya sesuai dengan yang dijanjikan walaupun masih ada
kekurangan yang harus terus diperbaiki dan terus meningkatkan nilai-nilai
Islam dalam memasarkan produk-produknya.
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B. Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi penulis yang akan datang, penulis menyarankan untuk
mengembangkan penelitian dengan faktor lain yang dapat mempengaruhi
proses keputusan pembelian, misalnya faktor budaya, sosial, personal, dan
psikologis konsumen. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode
lain dalam meneliti keputusan pembelian , misalnya melakukan wawancara
terhadap responden sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi
daripada angket yang jawabannya telah tersedia.
2. Bagi Perusahaan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Brand Image dan
Word Of Mouth (WOM) memberikan persentase sekitar 74,2% dalam
keputusan pembelian terhadap Bakso Son Haji Sony, sehingga perusahaan
harus mampu meningkatkan kedua faktor tersebut yang mampu
mempengaruhi keputusan pembelian. Tingkat pemasaran dari mulut ke mulut
(word of mouth) juga sangat efektif untuk dilakukan atau diterapkan agar
mampu meningkatkan pembelian bakso Son Haji Sony.
